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はじめに
平成 29 年 3 月 31 日に，文部科学省から「幼稚園教育要領」，厚生労働省から「保育所保育指針」，
内閣府，文部科学省，厚生労働省から「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」が告示された。
同様に文部科学省から小学校学習指導要領も告示されている。このことにより，子どもの誕生から







幼保小連携を観点としているので，小学校「国語科」においては第 1 学年及び第 2 学年を取り上げ
ることにする。
次期小学校学習指導要領においては，国語科の第 1 学年及び第 2 学年の目標及び内容が次のよう
に示されている。※　下線部及び○付数字は筆者。















A Comparative Study of “Words” in Collaborative Education
















































































































































3　文部科学省 HP ＞小学校学習指導要領＞第 2 章各教科　第 1 節国語
http:/ /www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/koku.htm(2018.09.05)
4　文部科学省 HP ＞幼稚園教育要領
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19981214001/k19981214001.html(2018.09.05)
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